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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  motivasi siswa dalam 
belajar IPA siswa dengan menggunakan  metode pembeljaran Think-Pair-Share 
pada siswa kelas IV SDN Pendem 02 Sumberlawang Sragen tahun ajaran 
2012/2013. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas IV SDN Pendem 
02 yang berjumlah 30 siswa. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui  
observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. Untuk menjamin validitas data, 
digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber adalah teknik 
pengumpulan data yang berupa informasi dari guru, dan siswa tentang tindakan 
yang diterapkan. Triangulasi metode digunakan untuk mengumpulkan data dari 
hasil  observasi, dokumen, tes dan wawancara. Teknik analisis data dengan 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar IPA. 
Diketahui dari kondisi awal 9 siswa atau 30% siswa yang termotivasi sampai 
siklus II meningkat menjadi 26 siswa atau 86,67%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan metode pembelajaran Think-Pair-Share dapat meningkatkan 
motivasi belajar IPA siswa kelas IV SDN Pendem 02 Sumberlawang Sragen 
tahun ajaran 2012/2013. 
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